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订单和政府的采购合同。数据显示, 在 20世纪 50
年代和 60年代早期, 美国国防部就购买了硅谷芯






















低息长期贷款, 年利率为 8% ~ 8. 15% ; 法国政府
设立 /工业发展基金0, 以 8. 75% 的优惠利率供营
37
业额在 5亿法郎以下的中小企业融资之用, 政府
















































































































当局动用 /行政院开发基金 0, 通过公营的交通银











































投入开发, 从而实现 /滚动发展 0。
3.政府引导各职能部门 /先垫后偿 0。即把科
技园区的基础设施建设纳入到所在城市的基本建























采取 /我定政策, 你包片开发; 你赚钱, 我收税 0的
开发方式,充分利用外部资金实施科技园区的土地
开发和基础设施建设。













































上市 )和海外上市 (如美国 NASDAQ、香港和新加
坡创业板市场 )的渠道公募资金。如中关村科技
园区的联想、四通、方正等先后在香港上市,新浪、
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